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ORDENES
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Vista instancia de D. Antonio Garaloce
Vila en solicitud de ztutorización para extraer maderas de
las sumergidas en el lugar denominado Caranza, en Fe
• rrol, el Gobierno de la República, de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor de la Armada, ha tenido
a bien disponer sea desestimada dicha instancia.
Madrid, 28 de abril de 1932.
GIRAT,.
Sres. Vicealmirantes jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Ferrol.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: Por continuacion a la Orden ministerial
de 18 de diciembre del año último (D. U, núm. 287) que
dispuso pase a la reserva del Jefe del Cuerpo de Auxilia
res de Artillería D: Fulgencio Egea Martínez, de acuerdo
con lo informado por el Negociado de Haberes Pasivos,
se clasifica al expresado Tefe con el haber pasivo de los
noventa céntimos del sueldo anual de nueve mil pesetas, o
sean seiscientas setenta y cinco al mes (675) que le corres
ponden, por contar más de treinta y cinco años de servi
cios '• la expresada cantidad deberá serle abonada al inte
resado por la Subdelegación de Hacienda de Cartagena a
partir e i.:1) de enero del ario actual,
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Ma
drid, 28 de abril de 1932'.
GIRAL.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cartagena.
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Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr.: En resolución a instancia promovida por
el Auxiliar primero de Electricidad N" Torpedos D. Ar
turo Alba y Cal, y que ha cursado a este Ministerio el Vi
cealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádii, el
Gobierno (E.. la República se ha servido disponer se anote
en la libreta del solicitante haber prestado servicio en el
segundo Regimiento de Infantería de Marina desde el 2I
de noviembre de 1921 hasta su ingreso en el Cuerpo a
que pertenece.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y • efectos.—Ma
drid, 29 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
o
"Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer el cambio de destinos del personal de Auxi
liares de Electricidad y Torpedos que a continuación se
reseña:
Auxiliar primero D. Jacinto Vázquez Paredes, trasbor
dará del acorazado Jaime I al destructor Sánchez Bagcáiz
tegui.
Idem D. Angel García Navarro, desembarcará del des
tructor Sánchez Barcáiztegui y embarcará .en el submari
rino C-6.
Idem D. .■Ianuel Méndez Tojo, cesará en la Base naval
de la Graña y embarcará en el acorazado Jime I.
Lo digo V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 29 de abril de 1932..
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
. Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
. Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal y ac
cediendo a instancia del interesado, ha tenido a bien dispo
ner que el marinero de segunda M iguel Alvarez Cienfue
gos cese de prestar sus servicios en la Batería de Expe
riencías de Torregorda y pase destinado a la Escuela de
Aeronáutica Naval de Barcelona, por ser de oficio afín a la
técnica de la misma.
Madrid, 29 dé abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
ralrs de Cartagena y Cádiz.
Señores...
ow■•••••■10■1■
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado a escrito del
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz
sobre que se dicten normas a seguir por las Comandancias
y Ayudantías de Marina, con motivo de la modificación Excmo. Sr.: Vista la instancia del Auxiliar segundo
de los artículos 58 y 59 del Reglamento para el recluta- de Oficinas y Archivos, con destino en la Dirección de
miento de Ejército, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal y
Asesoría del señor l‘linistro, ha tenido a bien disponer que
en la casilla correspondiente de la libreta de inscripción
marítima individuos dependientes del ejército se anote
en vez de "permiso que le clé la autoridad militar de quien
dependa", la anotacic'm correspondiente a los reservistas de
marinería o licenciados absolutos del ejército, o sea para
navegar libremente, teniendo ‘211 cuenta que el decreto de
Guerra que modifica los artículos antes citados, les auto
riza para viajar libremente por el territorio nacional y por
el extranjero sin previa autorización.
Madrid, 29 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales Ferro', Cádiz, y Cartagena.
o
Circrilar.—Excmo. Sr.: Como resolución a instancia de
Juan Enseñat Juana, inscripto del Trozo de Palma, aco
gido a los beneficios del real decreto-ley de 23 de agosto
de 1926, en súplica de que se le autorice para continuar re
sidiendo en España, el Gobierno de la República, de con
formidad con lo informado por la Seccié:n de Personal y
Asesoría del señor Ministro, ha tniido a bien conceder al
recurrente y a cuantos inscriptos se hallen acogi,dos,.al ré
gimen que regula el decreto-ley de-23 de agosto de 19.26,
puedan residir en España, una vez pasado su reemplazo a
la segunda situación, satisfaciendo a la Hacienda•las cuo
tas reglamentarias.
Madrid, 29 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
--==O=
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SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por -la Dirección de Aeronáutica
Naval, ha tenido a bien nombrar al Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Tomás Gómez Fer
nández, Ayudante Profesor de los aprendices de Aeronáu
tica, por haber cesado el que lo desempeñaba Oficial se
gundo del mismo Cuerpo D. José Montes Caballero.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 30 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, Intendente General de
• 'Marina, Interventor
Central del Ministerio y Director de Aeronáutica.
Señores...
= 0=
INTENDENCIA GENERAL
Comisiones.
a
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Aeronáutica de este Ministerio D. Rafael Núñez Colo
mer en la que suplica se le declare comisión indemnizable
del servicio la desempeñada en Roma durante el tiempo
que como marinero .de segunda clase estuvo a las órdenes
del Embajador de España en la Santa Sede y que com
prendió desde el día 3 de noviembre de 1927 hasta el 30
de junio del año 1929, el Gobierno de la República ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, .en analogía con lo
dispuesto para el marinero Luis Domingo Coll por Orden
ministerial de 31 de 'agosto de 1929 (D. 0. núm. 194), de
biendo redactarse la oportuna liquidación por el Habili
tado de la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Madrid, 25 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador d.' Pa
gos le Interventor Central del Ministerio.
o
Sueldos, haberes y É,fatifixaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia elevada pur
el Taquígrafo de este Ministerio D. Rafael Aroca
Pala
cio en súplica de que le sean concedidos aumentos de suel
do a razón de 750 pesetas en vez de los de 250 pesetas que
disfruta en la actualidad, equiparándole así al personal si
milar de la Subsecretaría de la Marina Civil,- el Gobierno
:le la República, de conformidad con el informe de
la In
tendencia General, y teniendo en cuenta que en el vigente
presupuesto existe crédito para esta atención, ha
tenido a
bien disponer que al recurrente le sean abonados
los au
mentos de sueldo que solicita y en la cuantía que interesa.
Madrid 28 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Ante/lió 4zaroia.
Sres. Intendente General de. Marina, Ordenador de Pa
gos e interventor Central del Ministerio.
Señores...
() :1_711
1 D. Pedro P. Arnau y Andrés, Coronel Médico de la Ar
mada, retirado, en súplica de que se le ascienda al empleo
• superior honorario y figurar en la escala de reserva,
el Go
bierno de la República, de acuerdo con lo informado por
la Assoría de este Ministerio, ha tenido a bien desesti
marla.
Madrid, 28 de abril de 1932.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien disponer que el Coronel Médico de la Armada don
José Rodríguez y• Domínguez Quintana cese en la situa
ción de reserva en que se encuentra y pase a la de retirado,
con los beneficios concedidos en el decreto de 9 de julio
de 1931, por serle de aplicación lo dispuesto en el artícu
lo 3." del decreto de 22 de marzo último.
Madrid, 28 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Cartagena, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, y Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por
el Capitán Médico de la Armada, en situación
de super
numerario, D. César Muñoz Callejas, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por
la Sec
ción de Sanidad, ha tenido a bien resolver se
le *conceda
al recurrente la vuelta a activo para ocupar la primera
va
cante de su empleo que se produzca, fuera de la que regla
mentariamente corresponde a la amortización,
debiendo
permanecer mientras tanto en la expresada
situación de
supernumerario sin sueldo.
Madrid, 28 de abril de 1932.
El SubsecretariG,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Contralmirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
Dispone que el personal del Cuerpo de Sanidad de la
Armada que figura en la siguiente relación cese en los des
tinos o situaciones que actualmente ocupa y pase a desem
peñar los que al ;frente dz_. cada unos e indica.
28 de abril de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, Centralmirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Intendente
General de Marina, Interventor Central del Ministerio y
Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Ciapitán Médico D. Alfonso Candela Martín, asistencia
facultativa del personal de la Base naval principal de
Cádiz.
Idem ídem D. Miguel Sampol Antich, Médico de la Es
cuela de submarinos y buzos, Profesor de Higiene y Me
dicina de urgencia de la misma (interino).
Iclem ídem D. Enrique Mestres Solanes, Plana Mayor
de la flotilla de destructores.
Idem ídem D. Modesto Marín Muñoz„.knxiliar de los
,;ervicios clínicos del Hospital de Marina de Cartagena.
El Subsecretario,
Antonio Awrolo.
-o- ------
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr. : Sulicitado por el primer Practicante de
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la Armada, hoy Auxiliar primero de Sanidad, D. Juan Al
varez Chueca el pase a los servicios de tierra por motivosde salud, el Gobierno de la República, en vista del 1.esulta
do de los reconocimientos facultativos a que ha sido sometido, conforme a lo que previene el artículo 23 del vi
gente 'Reglamento del Cuerpo de Practicantes de la Ar
mada, aprobado por real decreto de 31 de diciembre de
1929 (D. O. núm. 5, de 1930), y de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien acceder
a la petición del recurrente, al cual le será de aplicación
lo dispuesto en el artículo 2.4 del expresado Reglamento.
Madrid, 28 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, jefe de los 'Servicios Sanitarios
de la Armada ; Contralmirante Jefe de la Jurisdicción deMarina en Madrid, Presidente de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de Generales, jefes y Oficiales de la Ar
mada, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
Dispone desembarque del vapor Dédalo y pase a conti
nuar sus servicios a la Aeronáutica Naval de Barcelona el
Auxiliar segundo de Sanidad de la Armada 'D. Angel Mon
teagudo Caparrós, y sea relevado en dicho buque por el de
su igual empleo D. Rafael Massotti Costa, que cesa a su
vez en el Hospital de la Base naval principal de Cartagena.
28 de abril de 1932.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada ; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, Contralmirante Jefe de, la Jurisdicción
de Marina en Madrid, Intendente General de Marina e
Interventor Central del Ministerio.
El Subsecretarío,
Antonio Azarola.
Topiqueros.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General y Sección deSanidad, ha tenido a bien admitir la renuncia que hace de
su empleo el Topiquero del Hospital de Marina de la Base
naval principal de San Fernando D. Manuel Romero Jiménez.
Madrid, 28 de abril -de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada ; Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz, Intendente General de Marina é Interven
tor Central del Ministerio.
Señores...
=4)=7
SECCION DE JUSTICIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien declarar indemnizable, por los días de su duración, la
comisión del servicio que ha de desempeñar en Cádiz y San
Fernando el Coronel Auditor D. Esteban Martínez Caba
•
ñas, Fiscal de la Jurisdicción, _para asistir al Consejo deGuerra de Oficiales Generales que ha de ver y fallar la
causa número 20 de 1931.
Madrid, 29 de abril de 1932.
Subsecretario.
Antonio Azarola.Sres. Inspector General del Cuerpo J urídico, Vicealmi
rante jefe de la Base naval principal de Cádiz e Intenden
te General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido abien declarar indemnizable, por los días de su duración, lacomisión del servicio que han de desempeñar 'en San Fernando (Cádiz) los Tenientes Coroneles Maquinistas de laArmada D. Francisco Sáenz González y D. Abraham Alon
so Méndez, para asistir como Vocales al Consejo de Gue
rra de Oficiales Generales que ha de ver y fallar la causanúmero'-2o, de 93 i.
Madrid, 29 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio • Azarola.Sres: Inspector General del Cuerpo jurídica, Vicealini
rante Jefe de-la Base naval principal. ckt• Cádiz:.e IntendenteGeneral de Marina..
Señores...
•
Orden de San Hermenegildo.
-Excmo. Sr.: El Gobierno- dé- Ia: República ha tenidd-ábien disponer se publique en Marina • 'que poi disposiCióndel Ministerio de la Guerra, -fecha. II .de abril último, se•concede 'al 'General Auditor D. Manuel Navarro Lópezla Placa de
•
la Orden de San Hermenegildo, con antigüedad de 26 de agosto de 1029.
Madrid, 29 de abril de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Inspector General •del Cuerpo Jurídico. . .
Señores... •
-•••••
DIRECCTON GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
'lino. Sr.: Como resultado de la consulta elevada a
este Ministerio por el Comandante de Marina, de. Huel
va, sobre si podía pasaportar por cuenta del Estado ala familia del Oficial segundo al servicio de la Marina
mercante destinado en dicha Comandancia D. José Me
seg-uer de la Espada, .el Gobierno de la República, deconformidad con lo informado por esa Dirección Gene
ral y Asesoría de la misma. ha tenido a bien' disponer
que los Oficiales segundos al servicio de la Marina me.r.1
cante tienen los mismos derechos nara sí y sus. familia=
res que los Cuerpos patentados. sin que, por tanto, estén excluidos del derecho a disfrutar del correspondien
te pasaporte en los casos que la legislación: vigente en
dicha materia les concede a los Oficiales militares y a
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sus familias; toda vez que el capítulo X de la vigente
Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería de
la Armada y de Organización de Reservas Navales, con«;
forme a la Ley de Bases de 3 de marzo de 1915,, Conside
rá, a dichos Oficiales segundos formando parte de la Re
serva Naval 'con la categoría de ingreso de Alférez de
Navío.
Es asimismo la voluntad del 'Gobierno de, la Repúbli
ca, que,
'
con las razones anteriormente expuestas, dichos
Oficiales tienen derecho' a usar la cartera de identidad
militar para viajes, por estar oárnprendidos en el real
decretó 'de 2 de diciembre de 1911, y real orden: de 14
del mismo mes y año; sin perjuicio de que, tanto Uno
como otro derecho, quede a reserva de lo que se resuelva
al reglamentar los servicios y personai que integren la
nueva 'Subsecretaría dé la Marina civil, creada por Ley
de 12 de -enero último:
Lo que -digo. a V. I. para ''Su .conocimiento r efectos
consiguientes.—Madrid, 25 dé abril- de
•
1932.
GMA.L.
Srés.'. Director General de. Navegación, Pesca e Indus
trias.Marítimas, ViceaJmirantes Jefes de las Bases. na
vales .principales -de Fern21, Cádiz y Cartagena, Inten
dente General de Marina, Orclen.aclor de Pagos e Inter
ventor.Central 41, Ministerio.
Serioréhs.....
-= "-O==
•
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Instituto Español de Oceanografía
Ilmo. • Sr.: .Suprimida en el Presupuesto vigente del
Instituto Español de Oceanografía la gratificación que por
acumulación de servicios estaba señalada para el Subdi
rector, por desmpeñar además el cargo de Jefe del Depar
tamento de Oceanografía y las que figuraban. para- el en
cargado de -la •Bibloteca y del Archivo y fijadas para el
jefe del Departamento de Jctiometría y , Estadística y el
Delegado para el Mediterráneo las.gratificaciones de 10.000
y 9.500 pesetas, respectivamente, en lugar de los sueldos
de 12.500 y 12.000 que disfrutaban, el Gobierno de la Re
pública ha resuelto que a partir de primero del presente
mes se ajusten los haberes del mencionado personal, ex
cepto los asignados al .jefe del Departamento de Ictiome
tría y Estadística (cuya plaza no desempeña actualmente
su titular, de conformidad con lo. dispuesto en la Orden
ministerial, dictada Po1 el Ministro .de Fomento en .31 de
agosto último) a los conceptos y cuantía que antes sé ex
presan, de acuerdo con lo establecido en el Presupuesto
vigente de este Ministerio, subsección segunda, capítulo 3.°,
artículo único.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
procedentes. Madrid, 27 de abril de 1932.
GIRAL.
Sr. Director del Instituto Español de Oceanografía.
Señores...
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado por
instancia del hoy tercer Maquinista D. Julián Buenechea Pu
ras en la que solicitaba la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, por accidente de trabajo sufrido el 27 de agosto
de 1930, S. E. el Presidente de la República, de confor
midad con los informes que obran en dicho expediente, ha
tenido a bien disponer que no procede la concesión de di
cha Medalla al Maquinista de referencia, por no encon
trase comprendido en lo que sobre esta materia precep
túan las disposiciones vigentes.
Madrid, 30 de abril de 1932.
GIRAL
-Sres. Presidente de la Junta de ,Clasificación N' Recom
pensas cl la Armada y General Jefe de la Sección de Má
quinas.
Señores...
-
Excmo. Sr.: Ctomo resultado de expediente incoado por
instancia del sargento de Infantería de Marina (hoy Ayu
dante Auxiliar de segunda) D. Raimundo Sanz Espadero
en la que solicita recompensa por los servicios prestados
en Marruecos y hechos de armas en que intervino, S. E. el
Presidente de la República, de conformidad con lo infor
mado por los Centros competentes de este 'Ministerio, ha
tenido a bien conceder al citado individuo ta Cruz de plata
de la Orden del Mérito Naval, con distintivo rojo, con
arreglo a lo dispueSto en los artículos 6.°, 31 y 48 del Re
glamento de recompensas en tiempo de guerra para la
Marina militar, entonces vigente.
Madrid, io de abril de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada y General Jefe de la Sección de In
fantería de Marina.
Señores...
• •...I■•■•■ • O • ••• • I.••■am•MIN•
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente instruido
en virtud de la propuesta formulada por la Dirección de
la Escuela de Aeronáutica Naval para la concesión de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, pensionada, alsallo
de Aeronáutica Eliseo Matos Moreira, por las lesiones
que sufrió el 2 -de diciembre.de 19,27 en ocasión de poner
en marcha el motor: de un "Ávro-", S. E. el Presidente de
la República, de conformidad con lo acordado por el Con
sejo de Ministros, ha tenido a bien conceder al expresado
cabo de Aeronáutica Eliseo Martos Mareira la Medalla de
Sufrimientos por la Patria; con la pensión mensual, vita
licia, de doce pesetas con cincuenta céntimos; a partir de
1.0 de enero de 1928, como comprendido en los apartados
primero y cuarto de la regla tercera de la Orden de 5 dediciembre de 1922 (D. O. núm. 284).
Madrid, 30 de abril -de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada e Intendente General de Marina.
Señores...
0z -
ANUNCIOS
TEFATURA DE LOS SERVICIOS ECONOM ICOS DEI. ARSENAL
DE CARTAGENA
Cumpliéndose el día 1 i del próximo mes de mayo los
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quince días que previene la cláusula sexta del pliego de
condiciones, por haber sido el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA, número 97, de 26 del presente mes,
el periódico oficial que últimamente ha publicado el pri
mer anuncio a que hace referencia la cláusula tercera del
citado pliego de condiciones; por el presente edicto se pone
en conocimiento de cuantas personas le interese, que el ci
tado día 11 de mayo, a las diez de la mañana, y ante la
Junta especial de subastas, constituida al efecto, tendrá
lugar en el edificio que ocupa la Biblioteca de este Arsenal,
la subasta para contratar, durante dos arios, el servicio de
acarreo de carbones en este Arsenal.
La referida subasta se celebrará con arreglo al pliego de
condiciones publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, número 88, páginas 624 a la 627, del día
quince del. mes actual, y que además está de manifiesto,
como dispone la cláusula tercera, en el primer Negociado
de la Intendencia General dl Ministerio de Marina, en la
Secretaría de la Junta de Gobierno del Arsenal de Carta
gena y en las Comandancias de Marina de Barcelona y
Valencia.
Arsenal de Cartagena, 30 de abril (.1-.t 1932.—El Jefe del
Negociado de Acopios, Pedro Fernández.
EDICTOS
Don Vicente Pérez Baturone, Capitán de Ccrbeta de la
Armada, .Ayudante militar de Marina de e3te distrito
y Juez instructor del mismo.
Hago saber: Que instruído en este Juzgado expedien
te por extravío de la c.dt.i'a de inscripción de Juan, Jo
sé Mayorga Ramos y libreta de inscripción ,maritima de
Antonio Mayorga Delgade, y aprcl-aelo el expediente, se
declara nulo y sin valor alguno 1-s expresados documen
tos, incurriendo en responsabili&d la persona que los
posea y no haga entrega en este Jutzgado o en cualquier
dependencia cficial.
Puerto de Santa María, 2 de abril de 1932. El Juez
instructor, Vicente Pérez.
Don Gabriel Estrella Padilla, Al iérez de Fragata de la
escala d reserva auxiliar del Cuerpo General de la Ar
mada, Ayudante de Marina de este Distrito y juez ins
tructor del mismo,
Hago saber: Que por Francisco Fernández Hidalgo,
tripulante del bote Joven Cristóbal, folio Hm de la cuarta
lista de la inscripción marítima de Adra y en aguas de
este Distrito, en la playa de la Rábita, frente a la rambla
de Alburiol, fué encontrado un bocoy de madera, vacío,
de 76 *centímetros de longitud por 39 centímetros de an
cho, teniendo ocho aros de hierro y un zuncho en la parte
media, con una. argolla.
Lo que se pone en conocimiento del público para que
los que se crean dueños del mismo se presenten en este
Juzgado de Marina en el plazo de treinta (lías a contar
del día de la fecha, a reclamarlas.
Dado en Motril a los .cinco (lías del mes de abril del
ario mil novecientos treinta y dos.—E1 Juez instructor,
Gabric/ Estrefia.--E1 Secretario, Miguel Sola.
Don Ricardo 4.,krango Cimiago, Oficial segundo de la re
serva naval, Ayudante de Marina de este Distrito y
Juez instructor de un expediente instruido por pérdida
de documentos,
llago saber: Que habiéndose acreditado legalmente el
extravío de la libreta de navegación del inscripto de este
Trozo Eriverto Castillo Cuesta, folio 72/919, por decreto
auditoriado del Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base
naval principal de Ferrol, la declaró nula y sin valor, in
curriendo en responsabilidad la persona que la posea y no
haga entrega de la misma.
Santoria, 6 de abril de 1932.—El Juez instructor, Ri
cardo Arany°.
M11.1■•■■•■■0■•■■
Don Martín Carrero Garrido, Capitán de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente ique por pér
dida de su libreta de inscripción marítima se instruye
al. inscripto de marinería, foliei 148 de 1906, del trazo
de Ferrol Manuel Marcelino Losada Blanco.
Por el presente hago constar: Que por decreto fe
cha 1.° del corriente mes, del Excmo. Sr. Vicealmirante
Jefe de la Base naval- principal de Cádiz, se declara
aerediado el extravío de la libreta antes citada, corres
pondiente a dicho inscripta Manuel Marcelino Losada
Blanco, declarándose por el presente nulo y sin: ningún
valor el mencionado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona ,que, haya encontrado dicho documen
to y no lo entregue en el Juzgado de instrucción de la
Comandancia de Marina de esta privincia.
Sevilla., 6 de, abril de 1932.—El Juez instructor,
Martín Carrero.
Don Martín Carrera Garrido, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente que por pér
dida de su cartilla naval militar se instruye al inscrip
to de marinería, folio 195 del ario 1929, del trozo de
Sevilla Manuel Romero Sedefio;
Por el presente hago constar, que en expediente ins
truído por este Juzgado, se acredita, por decreto dél
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval. princi
pal de Cádiz, fecha 24 de marzo del corriente ario, el ex
travío de la cartilla naval, de dicho inscripto, inc;urrien
do en responsabaidad la persona que, haya encontrado
dicho documento y no lo entregue en el Juzgado de ins
trucción de la Comandancia de Marina de esta pro
vincia.
Asimismo se hace constar que se declara nulo y sin
ningún valor el documento de referencia.
Sevilla, 6 de abril de 1932. El Juez insructor,
Martín Carrero.
—o
Don Francisco Taviel de Andrade y Delgado, Capitán de
Corbeta de la _Nrmada y juez instructor de un expe
diente de pérdida de documentos.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo sdíor Vicealmirante jefe (le la Base naval prin
cipal de 'Cartagena, de fecha TO de marzo último, se de
clara justificado el extravío de la cartilla naval del ins
cripto de este Trozo José Puig Sart, quedando nulo y sin
valor dicho documento, incurriendo en responsabilidz-id la
persona que lo posea y no haga entrega del Mismo.
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Jávea, 9 de abril de 1932.—El Juez instructor, Fran
cisco T. de Andrade.
Don Francisco Taviel cl Andra& y Delgado, Capitán de
Corbeta de la Armada, Ayudante de 'Marina del Distrito
de Jávea y Juez instructor de un expediente,
Hago saber: Que por decreto auditoriado e1 excelen
tísimo señor Vicealmirante jefe de la Base naval princi
pal de Car.tagena, de fecha ro de marzo último, se declara
justificado el extravío de la cartilla naval del inscripto de
este Trozo Salvador Ferrer Polvoreda, quedando nulo y
sin valor dicho documento, incurriendo en responsabilidad
la pei-sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
jávea, 9 de abril de 1932.—E1 juez instructor, Fran
cisco T. de Andrade.
MI.~11■101■•••••••~
Don Francisco Taviel de Andrade y Delgado, Capitán Je
Corbeta, Juez instructor hel expediente por pérdida
de documentas del inscripto de este trozo Bautista Se
rra Ferrer.
Por el presente se declaran nulos, sin efecto ni valor
alguno, la libreta de navegación, pase militar del_ servi
cio de la ,Armada y título dé Patrón he pesca, del ins
cripto de este Trozo Bautista Serra Ferrer que le fue
ron extraviados en el puerto de Safi (Marruecos), el día
5 de septiembre de 1129, debiendo la persona o personas
que se encóntraren dichos dmumentos ponerlos a dispo
sición de este Juzgado!, bajo los perjuicios a que hubie
re lugar.
Denia, 9 de abril de 1932.—El Juez instructor,
M-ancisco T. * Andrade.
Don José Carlos Camargo y Segerdhal, Coronel Auclitor
de la Armada y Juez instructor del expediente ins
truído para acreditar el extravío de la libreta de ins
cripción marítima del inscrtpto José García Lojo.
Hago saber: Que hallándose acreditada debidamente
la pérdida del documento a quei se refiere, queda nulo y
s,ipingún ,valor el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él.
Cádiz, 9 de abril de 1932.—El Juez instructor,
José C. Camargo.
Don .José Mosqueira Mansó, Oficial segundo de la reserva
naval, Ayudante de Marina de Vivero y Juez instruc
tor del expediente instruido para acreditar la pérdida
de la libreta de inscripción marítima del inscripto de
este Trozo, folio 8/911, Sergio Paz Rodríguez,
Hago saber : Que dicha pérdida ha resultado acredi
tada y que por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Vice
almirante Jefe de la Base naval' principal de Ferrol, de
9 del actual, se declara nulo y sin valor alguno dicho do
cumento, incurriendo en responsabilidad el que lo posea
no haga entrega del mismo.
Vivero, 13 de abril de T932.—E1 Juez instructor, José
Mosqueira.
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Balance del movimiento de fondos habidos durante el mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PÚBLICA
P118n'AS
En 5 por 100 amortizable 98.500,00
En 4 por 100 interior perpetua 536.000.00
Total 1-34.500,00
EXISTENCIA EN 11ETÁLIC0
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación. 71.767,27
Idem íd., en el Colegio 23,64
Cuotas cobradas directamente 1.324,50
Recibido del fondo de Practicajes 1.364,40
Venta de libros 20,00
Honorarios de alumnos pensionistas 1.378,30
Total cargo. 70.878,11
Datas:
Gastos del Colegio según cuenta 22.904,25
Sellos, pólizas, giros y transferencias 63,80
Pago de facturas 2.792,$4
Pago de pensiones 11.67,00
Existencia en el Colegio en findel mes actual 14,69
Idem en la Asociación en ídem íd 38.735,53
Total data 75.878,11
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En cuenta corriente del Banco de España 2.786,45
En la Caja de 1 i Asociación ........ ..... 35.949,08
Total existencia 38 735,53
HUERFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 96
Con pensión. Varones 81
Idem Hembras 162
Total de huérfanos socorridos en una
u otraforma 339
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos 92
Idem de Cuerpos subalternos 4
Pensionistas internos 4
Externos 4
Total 104
Fueron dados de baja a petición propia, los siguientes se
ftores: Excinos. Sres. don Enrique Casas Núfplz, Contralmi
rante; don José Rodríguez Domínguez Quintana, Subinspec
tor, y don Antonio del Castillo, Contra lmirante. Capitanes deNavío don José Ochoa Latorre, don Ubaldo Seris Granier,don Eduardo Pasquín Reinoso, don Luis García Caveda ydon Pedro Cardona Prieto; Oficiales de Administración don
Luis L. de Longoria, don Ramón Don Abadal y don Mannel
Suárez Bárcena. Gel eral de Ingenieros Excmo. Sr. don Jo
sé Galvache Robles, y General Maquinista Excmo. señor
don Gerardo Rego Blanco.
Madrid, 31 de marzo de 1932.
El Tesorero,
Manuel Otero Rrage,
V." R.•
El General Vicepresidente,
Luís Ubeda Cardona.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
S.ECCION DE ANLNCIOS
11111011 S. R.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y NItroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.— Acído picrico.—Exanitrodifenilamina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como eloratadas. para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mereurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servioios militares.—Cartuchería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
- plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
IVIOTOF?ES VEL.L.11\10
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1/4 Y 42 CABALLOS
CON3UMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
MOR electrOgenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS, CASINOS.
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDtR REFERENCIAS A VIAS DE 3.000 NOTOREN
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MAMA PE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Laborastorto Vai_1_11■10:
Provenza, 467.-Telef. 336 IS. AL BARCELONA
GORRAS
siempre
los últimos
modelos
1
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MPOPIO
INSIGNIAS
I otones
galones
escudos boro
dados
GALLARDETES
de fieltro.
con mofivos
alegóricos
dellareo.
[scalionciiios de los Cuernos Patentados y Auxiliares de la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toga n correspondencta gele dimile al iidministraAr ge los En° alucines 110 IOS ÉllerPOS NIMIO« V
flores r:Je la Aliaga. MInIsielo Mala—Magra
Yba,rra y Compañía, S. en C.
NAVIEROS.-Sevilla
cTicio3repare: de cabotaje entre Bilbao, Mareelia, y puerto: intermedios,
Servicio regular de cabotaje entre Marsella, puertos españo
les peninsulares del Mediterráneo y Sur y puertos de Marrue
cos hasta Casablanca.
Servicio regular quincenal desde Génova, Liorna Marsella,
puertos espaholes del Mediterráneo y Sur a New-York.
Línea Mec'Jiterráneo-Brasil-Platr.
Servida por los grandes moto-trasat án ticos 4 Gabm San Agus
tín), «Cabo Santo Torn."!», Cabo San Antonio), (Cabo Palos»
(Cabo Quilates».
ACOMOD r,::0 `,rES PARA PASAJEROS DE CLASE DE CABINA
Buques CR pedalizados para e: transporte moderno de pa.saJe
ros de tercera ciase, exclusivamente en camarotes de 2, 4 y e
piazas.
SMEIDAD -RAPIDEZ-ECONOMIA-TRATO ESMERADO-COCINA EXCELENTE
Informes: Ofirinv de k Dirwion-Sevilla Aguda tdos puerto
•
